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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar qué relación 
existe entre la calidad percibida y la satisfacción en los pacientes odontológicos en 
el Hospital Marino Molina.Comas. Lima. 2013. 
 
La población constituida por pacientes atendidos en el servicio de 
odontología en el año 2013.El muestro no probabilístico por conveniencia. El 
tamaño de la muestra 120 pacientes, en los cuales se han aplicado dos 
instrumentos para medir las variables: calidad percibida y la satisfacción del 
paciente. 
 
El método  empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó el diseño no experimental de nivel correlacional de corte 
transeccional, que recogió la información en un período específico, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario de Calidad percibida, el cual 
estuvo constituido por 22 preguntas en la escala de Likert (totalmente de acuerdo, 
de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo, totalmente en 
desacuerdo) y el cuestionario de satisfacción del paciente el cual estuvo constituido 
por 11 preguntas, en la escala de Likert (muy poco, poco, medio, bastante, mucho), 
que brindaron información acerca de la calidad percibida y la satisfacción del 
paciente, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados 
se presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye que existe evidencia significativa para afirmar que: 
La calidad percibida tiene una relación significativa con la satisfacción del paciente 
odontológico en el Hospital Marino Molina Comas Lima 2013.; habiéndose 
determinado un coeficiente de correlación Rho de Spearman 0.824, lo que 
representa un nivel de correlación alta. 
 








This research was general objective, determine what relationship exists between 
the perceived quality and satisfaction in dental patients in Molina Marino Hospital. 
Comas. Lime. 2013. 
 
 The population consisted of patients treated at the dental service in 2013. 
The show nonprobabilistic for convenience. The sample size of 120 patients, in 
which two instruments have been applied to measure variables: perceived quality 
and patient satisfaction. 
 
 The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used non-experimental design correlational level transeccional court, 
which collected information on a specific period, which was developed by applying 
the instruments: Questionnaire perceived quality, which consisted of 22 questions 
in the Likert scale (totally agree, agree, neither agree nor disagree, disagree, 
strongly disagree) and questionnaire of patient satisfaction which consisted of 11 
questions in Likert scale (very little, little, middle, pretty, lot), who provided 
information about the perceived quality and patient satisfaction, through the 
evaluation of its various dimensions, whose results are presented graphically and 
textually. 
 
 The research concludes that there is significant evidence to state that: 
Perceived quality has a significant relationship with satisfaction dental patient in the 
Marine Hospital Molina Lima Comas 2013 .; having determined a correlation 
coefficient Spearman's Rho 0824, which represents a high level of correlation. 
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